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Women 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Ronecia Nash                 Ucla                    7.65       7.70q  5
  2 Amanda Morse                 Utah Valley             7.84       7.76q  2
  3 Emily Blok                   Unlv                    7.65       7.77q  3
  4 Nijah Nelms                  Ucla                    7.72       7.86q  2
  4 Sierra Brooks                Cal St. Northridge                 7.86q  3
  6 Jazmine Wittman              Utah Valley             7.81       7.87q  1
  7 Bailee Witworth              Utah State              7.70       7.88q  4
  7 Latoya Shaw                  Utah Valley             7.86       7.88q  5
  7 Racquel Jones                Boise State             7.75       7.88q  1
 10 Shahnel Woodley              Unlv                    7.63       7.90q  6
 11 Ashlee Cannon                Utah State              7.84       7.91q  4
 12 Lindsay Rowe                 Ucla                    8.01       7.92q  1
 13 Stella Dugall                Cal St. Northridge      8.03       7.97q  2
 14 Aubrie Haymore               Utah State              7.89       8.00q  6
 15 Rosina Amenebede             Utah Valley             7.89       8.00q  6
 16 Crystal Spears               Cal St. Northridge      7.85       8.04q  3
 17 Mercedes Blackwood           Utah State              8.00       8.06   2
 18 Lashandra Batiste            Cal St. Northridge      7.94       8.08   3
 19 Destiny Gammage              Boise State             7.91       8.10   5
 20 Megan Burr                   Utah Valley             8.07       8.12   3
 21 Jasmine Easley               Utah State              8.07       8.15   4
 22 Kandace Shoell               Utah State              8.10       8.20   6
 22 Lauren Michaels              Cal St. Northridge      8.09       8.20   5
 24 Jennifer Johnson             Unlv                    8.02       8.21   1
 25 Monisha Davis                Boise State             8.30       8.24   1
 26 Shantay Dodge                Utah Valley             8.17       8.25   3
 27 Marjani Maldonado            Boise State             8.30       8.28   2
 27 Jami Daniels                 Utah Valley             8.27       8.28   4
 29 Christabel Leonce            Northwest Nazarene      8.38       8.29   5
 30 Ashonte Wallace              Utah State              8.33       8.38   4
 31 Christa Brediger             Northwest Nazarene      8.31       8.39   1
 32 Lexis Lange                  College of Idaho                   8.48   1
 33 Molly Reid                   Northwest Nazarene      8.32       8.51   2
 34 Melisa Abesa                 Eastern Oregon          8.40       8.58   6
 35 Sam Alderman                 Boise State             8.35       8.67   3
 35 Jessica Case                 Northwest Nazarene      8.60       8.67   6
 37 Lindy Steeves                Eastern Oregon          8.70       8.77   3
 38 Melissa Dorris               College of Idaho                   8.82   1
 39 Molly Tipton                 Northwest Nazarene      8.94       8.84   2
 40 Danielle Bickford            Northwest Nazarene      8.86       9.00   4
 41 Annie Ball                   College of Idaho                   9.12   2
Women 60 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Ronecia Nash                 Ucla                    7.70       7.64   2
  2 Emily Blok                   Unlv                    7.77       7.76   2
  3 Amanda Morse                 Utah Valley             7.76       7.77   2
  4 Shahnel Woodley              Unlv                    7.90       7.77   1
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....Women 60 Meter Dash
  5 Bailee Witworth              Utah State              7.88       7.78   2
  6 Sierra Brooks                Cal St. Northridge      7.86       7.78   2
  7 Latoya Shaw                  Utah Valley             7.88       7.79   2
  8 Racquel Jones                Boise State             7.88       7.80   1
  9 Lindsay Rowe                 Ucla                    7.92       7.84   1
 10 Nijah Nelms                  Ucla                    7.86       7.89   2
 11 Jazmine Wittman              Utah Valley             7.87       7.91   2
 12 Ashlee Cannon                Utah State              7.91       7.97   1
 13 Crystal Spears               Cal St. Northridge      8.04       8.02   1
 14 Rosina Amenebede             Utah Valley             8.00       8.05   1
 15 Stella Dugall                Cal St. Northridge      7.97       8.09   1
Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ronecia Nash                 Ucla                   23.60      24.63   1
  1 Ashlea McLaughlin            Ucla                   24.74      24.63   1
  3 Yasmin Woodruff              Ucla                              24.69   1
  4 Danielle Watson              Ucla                   24.59      24.84   5
  5 Bailee Witworth              Utah State             25.01      24.96   1
  6 Amanda Morse                 Utah Valley            25.47      25.02   5
  7 Shahnel Woodley              Unlv                   25.25      25.04   3
  8 Kelsey Williamson            Unlv                   25.06      25.08   2
  9 Chelsea Baker                Utah Valley            25.22      25.09   3
 10 Ashlee Cannon                Utah State             25.07      25.11   2
 11 Aubrie Haymore               Utah State             25.51      25.20   5
 12 Crystal Spears               Cal St. Northridge     25.34      25.32   4
 13 Racquel Jones                Boise State            25.39      25.37   4
 14 Latoya Shaw                  Utah Valley            25.59      25.41   6
 15 Lindsay Roach                Unlv                   25.63      25.48   7
 16 Destiny Gammage              Boise State            25.11      25.57   2
 17 Sierra Brooks                Cal St. Northridge                25.59   8
 18 Nijah Nelms                  Ucla                   25.15      25.64   3
 19 Taryn Campos                 Boise State            25.42      25.68   4
 20 Megan Burr                   Utah Valley            25.99      25.79   8
 21 Davina Collins               Unlv                   26.02      25.87   9
 22 Zandrea Nelson               Utah Valley            25.94      25.96   7
 23 Jazmine Wittman              Utah Valley            25.87      26.01   7
 24 Briana Barlow                Ucla                   25.20      26.07   4
 25 Rebecca Brown                Utah Valley            26.36      26.09  10
 26 Mercedes Blackwood           Utah State             26.00      26.10   8
 27 Jennifer Johnson             Unlv                   26.08      26.11   9
 28 Lauren Michaels              Cal St. Northridge     25.62      26.41   6
 29 Hollie Bosworth              Utah State                        26.47  13
 30 Orie Gamez                   Eastern Oregon         26.01      26.57   8
 30 Candise Maxwell              Unlv                   25.95      26.57   7
 32 Rosina Amenebede             Utah Valley            26.09      26.82   9
 33 Camille Fehlberg             Utah State             26.40      26.84  10
 34 Kandace Shoell               Utah State             26.75      26.86  11
 35 Emily McCutchan              College of Idaho       26.80      26.92  10
 36 Latoya Tidwell               Northwest Nazarene     25.32      26.93   3
 37 Jami Daniels                 Utah Valley            26.17      26.99   9
 38 Rachael Long                 Unlv                   25.61      27.08   6
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....Women 200 Meter Dash
 39 Christabel Leonce            Northwest Nazarene     27.13      27.10  11
 40 Christa Brediger             Northwest Nazarene     26.70      27.28  10
 41 Jasmine Easley               Utah State             27.31      27.29  11
 42 Lexis Lange                  College of Idaho                  27.60  13
 43 Melisa Abesa                 Eastern Oregon         26.95      27.62  11
 44 Sam Alderman                 Boise State            27.88      27.91  12
 45 Ashonte Wallace              Utah State             27.92      27.97  12
 46 Hailey Bull                  College of Idaho                  28.34  13
 47 Jessica Case                 Northwest Nazarene     28.00      29.06  12
 48 Julie Butterfield            Eastern Oregon         28.03      29.27  12
 49 Molly Tipton                 Northwest Nazarene     29.00      29.51  13
 50 Danielle Bickford            Northwest Nazarene     29.92      29.79  13
 -- Tajanee Simmons              Boise State            26.00         FS   8
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Joy Eaton                    Ucla                   55.90      53.84   1
  2 Ashlea McLaughlin            Ucla                   54.61      53.94   1
  3 Kelsey Williamson            Unlv                   56.19      55.96   1
  4 Shelese Ruffin               Cal St. Northridge     53.80      56.15   1
  5 Jasmine Cox                  Cal St. Northridge     56.43      56.94   2
  6 Chelsea Baker                Utah Valley            57.98      57.97   4
  7 Briana Barlow                Ucla                   57.65      58.01   3
  8 Zandrea Nelson               Utah Valley            57.33      58.14   2
  9 Aubrie Haymore               Utah State             57.92      58.15   3
 10 Lauren Michaels              Cal St. Northridge     57.94      58.44   3
 11 Joi Glass                    Boise State            57.95      58.93   2
 12 Christine Lowe               Unlv                   58.15      59.03   4
 13 Rebecca Brown                Utah Valley          1:00.07      59.44   6
 14 Jessica Wortley              Utah Valley          1:00.32      59.59   7
 15 Lindsay Roach                Unlv                   58.58      59.61   5
 16 Chauncey David-Jacobs        Unlv                   58.75      59.83   4
 17 Chalese West                 Utah State                        59.88   8
 18 Yasmin Woodruff              Ucla                   56.00    1:00.51   2
 19 Orie Gamez                   Eastern Oregon         58.89    1:00.61   5
 20 Elisa Decker                 Northwest Nazarene     58.46    1:00.76   4
 21 Lacy Hopkins                 Boise State          1:00.05    1:00.98   6
 22 Shanna Rippy                 Northwest Nazarene              1:01.18   8
 23 Nancy Romer                  Utah Valley          1:02.59    1:01.26   7
 24 Erica Hill                   Boise State          1:00.10    1:01.28   6
 25 Talissa Baldovino            Eastern Oregon       1:00.32    1:01.39   6
 26 Melisa Abesa                 Eastern Oregon         59.80    1:02.10   5
 27 Sierra Engler                Eastern Oregon       1:01.00    1:02.81   7
 28 Sarah Olsen                  Utah State                      1:03.49   8
 29 Amy Ciaccio                  Northwest Nazarene   1:01.45    1:03.58   7
 30 Lindy Steeves                Eastern Oregon       1:02.80    1:03.66   6
 31 Erin Straughter              Unlv                 1:02.00    1:06.08   7
 32 Annie Ball                   College of Idaho                1:07.19   8
 -- Jen Day                      Utah State             57.35         DQ   3  lane violation
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Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Jaclyn Puga                  Northwest Nazarene   2:13.90    2:14.99
  2 Alma Garcilazo               Eastern Oregon       2:18.23    2:15.02
  3 Christine Harwood            Northwest Nazarene   2:18.00    2:17.01
  4 Ashley Miller                College of Idaho     2:20.00    2:18.17
  5 Elaine Connolly              Utah State           2:18.00    2:20.54
  6 Paige Orcutt                 Boise State          2:20.00    2:20.72
  7 Alexis Meyer                 Utah State           2:18.74    2:21.05
  8 Alexandria Bell              Boise State          2:20.50    2:21.17
  9 Aleina Eisenhauer            Utah Valley          2:24.19    2:21.26
 10 Erika Gallegos               Cal St. Northridge   2:18.83    2:21.57
 11 Jamie Knapp                  Boise State          2:24.00    2:23.49
 12 Brett Zorich                 Unlv                 2:25.00    2:23.59
 13 McKayla Williams             Utah State                      2:23.85
 14 Brooke Hodson                Utah Valley          2:19.57    2:24.05
 15 Michelle Kaaen               Utah State           2:24.69    2:24.58
 16 Kalina Zufelt                Utah Valley          2:22.61    2:25.34
 17 Kaili Simmons                Utah Valley          2:26.18    2:25.46
 18 Sarah Olsen                  Utah State           2:23.26    2:25.55
 19 Chelsea Layne                Northwest Nazarene   2:28.00    2:29.93
 20 Stephanie Sparks             College of Idaho     2:20.00    2:31.51
 21 Meagan Swenson               Northwest Nazarene   2:25.00    2:32.25
 22 Andi Hayes                   College of Idaho                2:42.35
 23 Brittni Hopkin               Utah State           2:54.18    2:45.79
 -- Michelle Phillips            Northwest Nazarene   2:15.00         DQ   lane violation
Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Shelise Walker               Utah Valley          5:16.36    5:02.81
  2 Aleina Eisenhauer            Utah Valley          5:17.65    5:09.13
  3 Brooke Hodson                Utah Valley          5:11.74    5:10.36
  4 Michelle Phillips            Northwest Nazarene   5:10.00    5:10.64
  5 Shea Hanson                  Boise State          5:13.00    5:12.00
  6 Kaili Simmons                Utah Valley          5:19.73    5:14.23
  7 Lilyanna Morejon             Cal St. Northridge   5:08.25    5:14.48
  8 Jordan Powell                Northwest Nazarene   5:17.00    5:15.11
  9 Stephanie Burt               Utah State                      5:18.09
 10 Krystal Harper               Utah Valley          5:28.07    5:21.21
 11 Maggie Miller                College of Idaho     5:09.00    5:21.92
 12 Zitlalic Ley                 Cal St. Northridge   5:15.91    5:21.93
 12 Colleen Smith                College of Idaho     5:19.00    5:21.93
 14 Angela Baker                 Utah Valley          5:20.83    5:22.42
 15 Brittany Fisher              Utah State           5:28.25    5:22.87
 16 Stephanie Christensen        Utah Valley          5:23.29    5:24.33
 17 Alisa Sheffer                Utah State                      5:30.62
 18 Melody Braden                Boise State          5:26.70    5:32.70
 19 Elynn Smith                  College of Idaho                5:51.26
 20 Sam Hill                     Northwest Nazarene              6:04.85
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Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Lilyanna Morejon             Cal St. Northridge   9:58.93   10:07.34
  2 Kelcie Wiemann               Ucla                10:37.42   10:14.61
  3 Shelise Walker               Utah Valley         10:33.24   10:19.05
  4 Angela Baker                 Utah Valley         10:32.10   10:21.81
  5 Zitlalic Ley                 Cal St. Northridge  10:12.55   10:22.13
  6 Jordan Powell                Northwest Nazarene  10:26.90   10:24.45
  7 Piper Delaney                Boise State         10:24.00   10:27.45
  8 Marissa Floodman             Utah State          10:44.33   10:32.51
  9 Stephanie Christensen        Utah Valley         10:43.61   10:34.05
 10 Molli Lee-Painter            College of Idaho    10:35.00   10:37.82
 11 Krystal Harper               Utah Valley         10:30.18   10:39.29
 12 Stephanie Burt               Utah State          10:50.87   10:40.09
 13 Carly Gerard                 Boise State         10:29.72   10:41.58
 14 Kristine Smith               College of Idaho    10:56.00   10:47.02
 15 Sharon Wilkinson             Cal St. Northridge  10:41.25   10:51.08
 16 Ashley Rendahl               Northwest Nazarene  11:05.85   11:07.83
 17 Jessica Baird                Utah State          11:34.02   11:14.56
 18 Kaitlyn Gerard               College of Idaho    10:59.00   11:18.10
 19 Amber Rasmussen              Utah State          10:41.29   11:26.99
 20 Jessi Timothy                Utah State          11:59.78   11:27.33
 21 Breanne Whitlock             Boise State         11:15.00   11:35.91
 22 Julia Johnson                Utah State          11:41.04   11:55.92
 -- Kristi Pace                  Boise State         11:15.00        DNF
Women 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Lindsay Rowe                 Ucla                    8.50       8.53q  1
  2 Ashlee Cannon                Utah State              8.59       8.77q  4
  3 Ke'Nyia Richardson           Ucla                    8.71       8.79q  3
  4 Ronecia Nash                 Ucla                    8.76       8.86q  3
  5 Monisha Davis                Boise State             9.00       8.90q  1
  6 Stella Dugall                Cal St. Northridge      8.81       8.91q  2
  7 Candise Maxwell              Unlv                    8.62       9.01q  2
  8 Marjani Maldonado            Boise State             9.06       9.05q  4
  9 Lashandra Batiste            Cal St. Northridge      8.82       9.18q  4
 10 Tajanee Simmons              Boise State             9.25       9.33q  3
 11 Rachael Long                 Unlv                    8.89       9.44q  1
 12 Rosina Amenebede             Utah Valley             9.06       9.47q  2
 13 Emily McCutchan              College of Idaho        9.81       9.65q  3
 14 Carli Campbell               Utah State              9.40       9.76q  1
 14 Makira Kuan                  Utah Valley            10.78       9.76q  1
 16 Jill Bennett                 Northwest Nazarene      9.93       9.81q  2
 17 Jenna Hulion                 Cal St. Northridge                 9.89   1
 18 Nancy Romer                  Utah Valley            10.17      10.13   4
 19 Laura Vonarx                 Northwest Nazarene      9.90      10.29   2
 20 Laura Pridgen                Northwest Nazarene      9.50      10.36   3
 21 Megan Burr                   Utah Valley             9.09      10.54   3
 22 Erin Straughter              Unlv                    9.30      11.57   2
 -- Amanda Peart                 Utah Valley             9.46         FS   4
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Women 60 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Lindsay Rowe                 Ucla                    8.53       8.48   1
  2 Ashlee Cannon                Utah State              8.77       8.60   1
  3 Ronecia Nash                 Ucla                    8.86       8.73   1
  3 Ke'Nyia Richardson           Ucla                    8.79       8.73   1
  5 Candise Maxwell              Unlv                    9.01       8.77   1
  6 Stella Dugall                Cal St. Northridge      8.91       8.83   1
  7 Monisha Davis                Boise State             8.90       8.93   1
  8 Lashandra Batiste            Cal St. Northridge      9.18       9.23   2
  9 Rachael Long                 Unlv                    9.44       9.26   2
  9 Rosina Amenebede             Utah Valley             9.47       9.26   2
 11 Carli Campbell               Utah State              9.76       9.31   2
 12 Tajanee Simmons              Boise State             9.33       9.33   2
 13 Makira Kuan                  Utah Valley             9.76       9.71   2
 14 Jill Bennett                 Northwest Nazarene      9.81       9.93   2
 -- Marjani Maldonado            Boise State             9.05         FS   1
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ucla  'A'                                         3:33.62    3:47.26   1
     1) Ryann Krais                     2) Yasmin Woodruff
     3) Briana Barlow                   4) Ashlea McLaughlin
  2 Cal St. Northridge  'A'                           3:54.79    3:50.02   1
     1) Lashandra Batiste               2) Crystal Spears
     3) Shelese Ruffin                  4) Jasmine Cox
  3 Unlv  'A'                                         3:52.00    3:50.13   1
     1) Christine Lowe                  2) Emily Blok
     3) Lindsay Roach                   4) Kelsey Williamson
  4 Utah Valley  'A'                                  3:53.85    3:52.81   1
     1) Zandrea Nelson                  2) Amanda Morse
     3) Rebecca Brown                   4) Chelsea Baker
  5 Unlv  'B'                                         4:02.00    3:55.14   2
     1) Brett Zorich                    2) Shahnel Woodley
     3) Chauncey David-Jacobs           4) Jennifer Johnson
  6 Boise State  'A'                                  3:54.80    3:57.78   2
     1) Joi Glass                       2) Taryn Campos
     3) Marjani Maldonado               4) Lacy Hopkins
  7 Utah State  'A'                                   3:55.20    4:01.29   2
     1) Hollie Bosworth                 2) Michelle Kaaen
     3) Elaine Connolly                 4) Camille Fehlberg
  8 Utah Valley  'B'                                  4:06.71    4:03.34   2
     1) Jessica Wortley                 2) Nancy Romer
     3) Megan Burr                      4) Kalina Zufelt
  9 College of Idaho  'A'                                        4:05.11   3
     1) Emily McCutchan                 2) Maggie Miller
     3) Ashley Miller                   4) Colleen Smith
 10 Northwest Nazarene  'A'                           4:10.00    4:06.45   3
     1) Shanna Rippy                    2) Amy Ciaccio
     3) Christine Harwood               4) Latoya Tidwell
 11 Boise State  'B'                                  4:07.00    4:15.06   3
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....Women 4x400 Meter Relay
     1) Erica Hill                      2) Tajanee Simmons
     3) Monisha Davis                   4) Sam Alderman
 12 Boise State  'C'                                  4:12.00    4:18.07   3
     1) Shea Hanson                     2) Alexandria Bell
     3) Jamie Knapp                     4) Melody Braden
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                              1.70m    5-07.00
  2 Mariah Gibson                Ucla                   1.67m      1.65m    5-05.00
  2 Carli Campbell               Utah State             1.68m      1.65m    5-05.00
  4 Makira Kuan                  Utah Valley            1.50m      1.60m    5-03.00
  5 Ashley Griffith              Cal St. Northridge     1.70m     J1.60m    5-03.00
  6 Whitney Aste                 Utah Valley            1.70m     J1.60m    5-03.00
  7 Stephanie Schafer            Unlv                   1.58m      1.50m    4-11.00
  7 Madison Jensen               Utah State             1.65m      1.50m    4-11.00
  7 Lauren Gwilliam              Utah State             1.58m      1.50m    4-11.00
 10 Brooke Demers                Boise State            1.53m     J1.50m    4-11.00
 11 Jill Bennett                 Northwest Nazarene                1.45m    4-09.00
 -- Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley            1.53m         NH
 -- Jenna Hulion                 Cal St. Northridge     1.55m         NH
 -- Beth McLam                   Northwest Nazarene     1.45m         NH
 -- Chelsey Jones                Northwest Nazarene     1.45m         NH
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tori Pena                    Ucla                   3.81m      4.06m   13-03.75
  2 Tori Anthony                 Ucla                   3.85m     J4.06m   13-03.75
  3 Heidi Dorling                Boise State            3.70m      3.76m   12-04.00
  4 BreAnna Craig                Boise State            3.83m     J3.76m   12-04.00
  5 Megan Hill                   Cal St. Northridge     3.66m      3.46m   11-04.25
  5 Kirstin Flesher              Utah State             3.55m      3.46m   11-04.25
  5 Karlye Marshall              Ucla                   3.81m      3.46m   11-04.25
  8 Tiana Webberley              Cal St. Northridge     3.66m     J3.46m   11-04.25
  9 Amber Thompson               Utah State             3.40m      3.31m   10-10.25
 10 MJ Usabel                    Northwest Nazarene     3.20m     J3.31m   10-10.25
 11 Jenna Hulion                 Cal St. Northridge     3.66m     J3.31m   10-10.25
 12 Cristi Allen                 Cal St. Northridge     3.46m      3.16m   10-04.25
 13 Karina Elzinga               Northwest Nazarene     3.40m     J3.16m   10-04.25
 14 Ashley Egger                 Northwest Nazarene     2.90m      3.01m    9-10.50
 14 Maddison Stapleton           Eastern Oregon         3.20m      3.01m    9-10.50
 -- Jolyn Wendt                  Utah State             2.91m         NH
 -- Allison Holyoak              Utah Valley            3.00m         NH
 -- Melissa Broadbent            Utah Valley            3.20m         NH
 -- Allison Huguet               Eastern Oregon         3.00m         NH
 -- Whitney Adams                Boise State            2.70m         NH
 -- Karlie Fitzgerald            Utah State             3.00m         NH
 -- Amanda Konzal                Northwest Nazarene     3.10m         NH
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    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Danielle Watson              Ucla                   6.29m      6.13m   20-01.50
  2 Shelese Ruffin               Cal St. Northridge     6.08m      5.91m   19-04.75
  3 Stella Dugall                Cal St. Northridge     5.69m      5.52m   18-01.50
  4 Racquel Jones                Boise State            5.76m      5.47m   17-11.50
  5 Deja Edwards                 Unlv                   5.72m      5.46m   17-11.00
  6 Rosina Amenebede             Utah Valley            5.59m      5.24m   17-02.25
  7 Jenna Hulion                 Cal St. Northridge     5.23m      5.18m   17-00.00
  8 Shantay Dodge                Utah Valley            5.04m      5.16m   16-11.25
  9 Laura Vonarx                 Northwest Nazarene     5.09m      5.06m   16-07.25
 10 Jami Daniels                 Utah Valley            5.02m      5.04m   16-06.50
 11 Jasmyn Jewitt                Northwest Nazarene     5.01m      4.97m   16-03.75
 12 Molly Reid                   Northwest Nazarene     5.31m      4.93m   16-02.25
 13 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazarene     5.04m      4.91m   16-01.50
 14 Makira Kuan                  Utah Valley            4.93m      4.84m   15-10.50
 15 Annie Larlee                 Northwest Nazarene     4.95m      4.68m   15-04.25
 16 Madison Jensen               Utah State                        4.60m   15-01.25
 -- Davina Collins               Unlv                   5.70m       FOUL
Women Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Ke'Nyia Richardson           Ucla                  12.49m     11.87m   38-11.50
  2 Stella Dugall                Cal St. Northridge    12.15m     11.60m   38-00.75
  3 Deja Edwards                 Unlv                  11.89m     11.29m   37-00.50
  4 Ann Noyes                    Boise State           11.76m     11.21m   36-09.50
  5 Laura Vonarx                 Northwest Nazarene    11.51m     11.17m   36-07.75
  6 Julia Stewart                Utah State            11.69m     11.16m   36-07.50
  7 Jasmyn Jewitt                Northwest Nazarene    10.83m     11.04m   36-02.75
  8 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazarene    10.97m     10.76m   35-03.75
  9 Molly Reid                   Northwest Nazarene    11.13m     10.59m   34-09.00
 10 Annie Larlee                 Northwest Nazarene    10.48m     10.30m   33-09.50
 11 Julie Butterfield            Eastern Oregon        10.04m      9.87m   32-04.75
 -- Hailey Bull                  College of Idaho                   FOUL
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Spela Hus                    Utah State            14.60m     14.44m   47-04.50
  2 Whitney Hooks                Cal St. Northridge    15.39m     13.48m   44-02.75
  3 Lindsey Spencer              Utah State            13.77m     13.25m   43-05.75
  4 Catherine White              Ucla                  13.20m     13.11m   43-00.25
  5 Alexa Berg                   Ucla                  11.06m     13.09m   42-11.50
  6 Joy Warrington               Northwest Nazarene    13.63m     12.95m   42-06.00
  7 Maryn Pincock                Utah Valley           12.93m     12.55m   41-02.25
  8 Becky Reeves                 Utah Valley           12.55m     12.03m   39-05.75
  9 Nadine Russell               Boise State           11.59m     11.71m   38-05.00
 10 Carly Dranginis              Northwest Nazarene    11.71m     11.58m   38-00.00
 11 Alyssa Osai                  Boise State           12.23m     11.43m   37-06.00
 12 Becky Phillips               Utah Valley           11.62m     11.40m   37-05.00
 13 Shayna Shute                 Northwest Nazarene    11.34m     11.08m   36-04.25
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 14 Alicia Hedrick               Northwest Nazarene    10.40m     10.46m   34-04.00
 15 Chelsey Jones                Northwest Nazarene    10.80m      9.69m   31-09.50
 16 Dani Schwalbe                Boise State           11.27m      9.56m   31-04.50
 16 Mary Beth Nash               Eastern Oregon        10.10m      9.56m   31-04.50
 18 Sarah Mattly                 Northwest Nazarene    10.00m      9.35m   30-08.25
 -- Mele Vaisima                 Boise State           11.88m         ND
Women Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Morgan Bogard                Cal St. Northridge    19.11m     19.07m   62-06.75
  2 Mele Vaisima                 Boise State           18.49m     18.29m   60-00.25
  3 Alyssa Osai                  Boise State           15.95m     16.71m   54-10.00
  4 Lindsey Spencer              Utah State            16.14m     16.00m   52-06.00
  5 Becky Reeves                 Utah Valley           16.03m     15.56m   51-00.75
  6 Nadine Russell               Boise State           14.99m     15.30m   50-02.50
  7 Joy Warrington               Northwest Nazarene    14.41m     14.89m   48-10.25
  8 Erika McCarthy               Northwest Nazarene    13.80m     14.37m   47-01.75
  9 Becky Phillips               Utah Valley           13.65m     14.36m   47-01.50
 10 Carly Dranginis              Northwest Nazarene    12.30m     14.12m   46-04.00
 11 Shayna Shute                 Northwest Nazarene    13.71m     14.10m   46-03.25
 12 Spela Hus                    Utah State            14.24m     13.68m   44-10.75
 13 Mary Beth Nash               Eastern Oregon        12.37m     12.97m   42-06.75
 14 Maryn Pincock                Utah Valley           12.70m     12.64m   41-05.75
 15 Sarah Mattly                 Northwest Nazarene    11.50m     10.04m   32-11.25
 16 Bailey Osborn                Northwest Nazarene    11.50m      9.53m   31-03.25
 17 Alicia Hedrick               Northwest Nazarene    11.80m      9.20m   30-02.25
Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                   2:17.71     855
  2 Kimmy Moore                  Eastern Oregon         2:22.18     794
  3 Jessianne Heley              Eastern Oregon         2:28.48     712
  4 Amanda Peart                 Utah Valley            2:29.53     699
  5 Shantay Dodge                Utah Valley            2:30.57     686
  6 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley            2:32.60     661
  7 Beth McLam                   Northwest Nazarene     2:37.07     607
  8 McKinzie Anderson            Eastern Oregon         2:37.37     603
  9 Shalyse Olsen                Utah State             2:48.89     475
 10 Kelsey Keller                Utah State             2:51.88     444
 -- Ali Rotta                    Northwest Nazarene         DNF
 -- Amber Thompson               Utah State                 DNF
 -- Camille Fehlberg             Utah State                 DNF
Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                      8.91   1    929
  2 Amanda Peart                 Utah Valley               9.41   1    826
  3 Kimmy Moore                  Eastern Oregon            9.62   2    785
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....Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
  4 Shalyse Olsen                Utah State                9.79   2    752
  5 Camille Fehlberg             Utah State                9.98   2    716
  6 McKinzie Anderson            Eastern Oregon           10.00   2    712
  7 Shantay Dodge                Utah Valley              10.16   1    682
  8 Kelsey Keller                Utah State               10.28   2    661
  9 Beth McLam                   Northwest Nazarene       10.65   2    595
 10 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley              10.69   1    589
 11 Amber Thompson               Utah State               10.73   2    582
 12 Jessianne Heley              Eastern Oregon           11.09   1    522
 13 Ali Rotta                    Northwest Nazarene       12.39   1    331
Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                     1.70m    5-07.00    855
  2 Kimmy Moore                  Eastern Oregon           1.52m    4-11.75    644
  3 Camille Fehlberg             Utah State               1.49m    4-10.50    610
  3 Shalyse Olsen                Utah State               1.49m    4-10.50    610
  3 Amanda Peart                 Utah Valley              1.49m    4-10.50    610
  6 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley              1.46m    4-09.50    577
  6 Shantay Dodge                Utah Valley              1.46m    4-09.50    577
  6 Kelsey Keller                Utah State               1.46m    4-09.50    577
  9 McKinzie Anderson            Eastern Oregon           1.40m    4-07.00    512
  9 Jessianne Heley              Eastern Oregon           1.40m    4-07.00    512
  9 Amber Thompson               Utah State               1.40m    4-07.00    512
 12 Beth McLam                   Northwest Nazarene       1.37m    4-06.00    481
 13 Ali Rotta                    Northwest Nazarene       1.34m    4-04.75    449
Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                     5.69m   18-08.00    756
  2 Shantay Dodge                Utah Valley              5.42m   17-09.50    677
  3 McKinzie Anderson            Eastern Oregon           5.18m   17-00.00    609
  4 Kimmy Moore                  Eastern Oregon           5.09m   16-08.50    584
  5 Camille Fehlberg             Utah State               5.04m   16-06.50    570
  6 Kelsey Keller                Utah State               5.00m   16-05.00    559
  7 Amanda Peart                 Utah Valley              4.98m   16-04.25    554
  8 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley              4.72m   15-06.00    485
  9 Shalyse Olsen                Utah State               4.70m   15-05.00    479
 10 Amber Thompson               Utah State               4.45m   14-07.25    416
 11 Jessianne Heley              Eastern Oregon           4.38m   14-04.50    398
 12 Ali Rotta                    Northwest Nazarene       4.28m   14-00.50    374
 13 Beth McLam                   Northwest Nazarene       4.20m   13-09.50    355
Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                    10.85m   35-07.25    585
  2 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley             10.42m   34-02.25    557
  3 Jessianne Heley              Eastern Oregon          10.36m   34-00.00    553
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....Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
  4 Camille Fehlberg             Utah State               9.90m   32-05.75    523
  5 Shantay Dodge                Utah Valley              9.47m   31-01.00    495
  6 Ali Rotta                    Northwest Nazarene       9.10m   29-10.25    471
  7 Kimmy Moore                  Eastern Oregon           9.01m   29-06.75    465
  8 Amanda Peart                 Utah Valley              8.91m   29-02.75    458
  9 McKinzie Anderson            Eastern Oregon           8.45m   27-08.75    428
 10 Beth McLam                   Northwest Nazarene       8.14m   26-08.50    408
 11 Shalyse Olsen                Utah State               7.92m   26-00.00    394
 12 Amber Thompson               Utah State               7.80m   25-07.25    386
 13 Kelsey Keller                Utah State               7.16m   23-06.00    345
Women Indoor Pentathlon
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ryann Krais                  Ucla                    3896       3980   10
  2 Kimmy Moore                  Eastern Oregon          3170       3272    8
  3 Amanda Peart                 Utah Valley             3010       3147    6
  4 Shantay Dodge                Utah Valley             2589       3117    5
  5 Kamee Bentley-Dunn           Utah Valley             2789       2869    4
  6 McKinzie Anderson            Eastern Oregon          2790       2864    3
  7 Shalyse Olsen                Utah State              2626       2710    2
  8 Jessianne Heley              Eastern Oregon          2850       2697    1
  9 Kelsey Keller                Utah State                         2586
 10 Beth McLam                   Northwest Nazarene      2265       2446
 11 Camille Fehlberg             Utah State              3114       2419
 12 Amber Thompson               Utah State              2446       1896
 13 Ali Rotta                    Northwest Nazarene                 1625
Men 60 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Bradley Ike                  Cal St. Northridge      6.74       6.81q  2
  2 Mike Pyrtle                  Utah State              6.69       6.85q  1
  3 Allah Laryea-Akrong          Utah Valley             6.81       6.86q  4
  4 Karlton Rolle                Ucla                    6.85       6.95q  4
  4 Randall Carroll              Ucla                    6.86       6.95q  3
  6 Ben Santos                   Cal St. Northridge      6.96       6.97q  3
  7 Reindell Cole                Cal St. Northridge      7.03       6.99q  2
  8 Eric Capelle                 Boise State             6.86       7.00q  2
  8 Armahd Lewis                 Utah State              7.07       7.00q  1
 10 Jamal Alston                 Ucla                    6.87       7.05q  1
 11 David Reid                   Cal St. Northridge      7.03       7.06q  3
 11 Stan Griffin                 Ucla                    6.90       7.06q  2
 13 Marlon Douglas               Boise State             6.96       7.09q  4
 14 Michael Woodham              Cal St. Northridge      7.11       7.13q  4
 15 Brent Fogt                   Utah Valley             7.11       7.19q  2
 16 Dean Swimmer                 Utah Valley             7.13       7.24q  4
 17 Derek Sepe                   Northwest Nazarene      7.23       7.28   1
 17 Jorden Pope                  Utah Valley             7.18       7.28   3
 19 Tyler Windall                Northwest Nazarene      7.29       7.29   3
 20 Cameron Colby                Northwest Nazarene      7.23       7.37   2
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....Men 60 Meter Dash
 21 Owen Morse                   Cal St. Northridge      7.21       7.39   1
 21 Sean McDonald                Northwest Nazarene      7.34       7.39   4
 23 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazarene      7.42       7.47   4
 24 Andy Swanson                 College of Idaho                   7.53   3
 25 Andre Archer                 College of Idaho                   7.63   1
 -- Maxwell Dyce                 Ucla                    6.81         FS   3
 -- Rolando Trammel              Boise State             7.11         FS   3
 -- Drew Smith                   College of Idaho                     FS   2
Men 60 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Bradley Ike                  Cal St. Northridge      6.81       6.79   2
  2 Mike Pyrtle                  Utah State              6.85       6.83   2
  2 Allah Laryea-Akrong          Utah Valley             6.86       6.83   2
  4 Jamal Alston                 Ucla                    7.05       6.85   1
  5 Randall Carroll              Ucla                    6.95       6.89   2
  6 Karlton Rolle                Ucla                    6.95       6.91   2
  7 Eric Capelle                 Boise State             7.00       6.93   1
  8 Stan Griffin                 Ucla                    7.06       6.97   1
  9 Ben Santos                   Cal St. Northridge      6.97       7.00   2
 10 Armahd Lewis                 Utah State              7.00       7.01   2
 11 David Reid                   Cal St. Northridge      7.06       7.02   1
 12 Marlon Douglas               Boise State             7.09       7.08   1
 13 Reindell Cole                Cal St. Northridge      6.99       7.10   2
 14 Michael Woodham              Cal St. Northridge      7.13       7.14   1
 15 Brent Fogt                   Utah Valley             7.19       7.17   1
 16 Dean Swimmer                 Utah Valley             7.24       7.26   1
Men 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Allah Laryea-Akrong          Utah Valley            21.54      21.50   1
  2 Maxwell Dyce                 Ucla                   22.02      21.60   4
  3 Randall Carroll              Ucla                   21.98      21.65   3
  4 Stan Griffin                 Ucla                   21.65      21.68   1
  5 Bradley Ike                  Cal St. Northridge     21.38      21.77   1
  6 David Reid                   Cal St. Northridge     21.74      21.97   2
  7 Jeff Daw                     Boise State            22.00      21.99   3
  8 Armahd Lewis                 Utah State             22.48      22.09   5
  9 Marlon Douglas               Boise State            22.00      22.11   3
 10 Eric Capelle                 Boise State            21.90      22.12   2
 11 Paul Robertson               Boise State            22.02      22.28   4
 12 Brent Fogt                   Utah Valley            22.72      22.37   6
 13 Jeff Alley                   Utah State             21.94      22.60   2
 14 Ben Santos                   Cal St. Northridge     22.78      22.66   6
 15 Jorden Pope                  Utah Valley            23.00      22.93   6
 16 Adam Marvin                  Cal St. Northridge     22.63      23.00   5
 17 Michael Walrath              Boise State            22.80      23.02   5
 18 Mike Keith                   Utah Valley            22.95      23.06   6
 19 Andy Mecham                  Utah Valley            22.92      23.09   6
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....Men 200 Meter Dash
 20 Chris Burr                   Utah Valley            23.37      23.10   7
 21 Derek Sepe                   Northwest Nazarene     23.23      23.12   7
 22 Philip Noble                 Utah State                        23.16   8
 23 Drew Smith                   College of Idaho                  23.53   8
 23 John Johnson                 Utah State             23.53      23.53   7
 25 Cameron Colby                Northwest Nazarene     23.45      23.71   7
 26 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazarene                23.79   8
 27 Chris Wilson                 Eastern Oregon         24.24      24.04   8
 28 Sam Finch                    College of Idaho                  24.49   8
 29 Karlton Rolle                Ucla                   21.66    2:17.64   1
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Jeff Daw                     Boise State            48.68      48.38   1
  2 Paul Robertson               Boise State            48.71      49.11   1
  3 Mike Keith                   Utah Valley            49.46      49.18   2
  4 David Klarer                 Ucla                   48.65      49.29   1
  5 Quentin Powell               Ucla                   48.77      49.41   2
  6 James Allred                 Utah State             49.23      49.91   2
  7 Maurus Hope                  Northwest Nazarene     49.03      50.09   2
  8 Michael Walrath              Boise State            49.80      50.28   3
  9 Andy Mecham                  Utah Valley            50.01      51.16   3
 10 Drew Clarke                  Utah Valley            51.64      51.21   4
 11 Chris Burr                   Utah Valley            52.10      51.41   5
 11 Dan Hill                     Northwest Nazarene     50.65      51.41   4
 13 Deleon Carter                Cal St. Northridge     51.03      51.53   4
 14 Adam Marvin                  Cal St. Northridge     49.91      51.54   3
 15 Jason Ward                   Ucla                   48.50      51.66   1
 16 Taylor Johnson               Utah Valley            53.48      52.98   6
 17 Tyler June                   Eastern Oregon         51.89      53.35   5
 18 Chris Wilson                 Eastern Oregon         53.40      53.48   5
 19 Tim Steiglitz                Northwest Nazarene     54.50      54.28   6
 20 Brandon Humble               Northwest Nazarene     55.20      54.93   6
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ryan Booth                   Eastern Oregon       1:54.54    1:52.16
  2 Steve Norton                 Ucla                 1:52.00    1:52.34
  3 Trac Norris                  Utah Valley          1:52.70    1:52.91
  4 Jonathan Simmons             Ucla                 1:52.50    1:53.01
  5 Dusty Klein                  Boise State          1:53.70    1:54.78
  6 Matthew Moyer                Boise State          1:54.60    1:55.55
  7 Matt Stark                   Northwest Nazarene   1:54.00    1:55.92
  8 Jeff Roy                     Eastern Oregon       1:56.63    1:56.24
  9 Mercer Owen                  Utah State           1:57.00    1:57.06
 10 Jared Keller                 Utah Valley          1:55.53    2:00.20
 11 Todd Griffith                Utah State           1:57.70    2:00.83
 12 Carlos Quintana              Eastern Oregon       1:57.27    2:01.02
 13 Benard Ngeno                 Northwest Nazarene   1:57.00    2:01.08
 14 Nick Hampton                 College of Idaho     1:58.00    2:01.49
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....Men 800 Meter Run
 15 Steve Gonzales               Cal St. Northridge   1:58.65    2:01.55
 16 Garrett Traughber            College of Idaho                2:02.78
 17 Hank Hetrick                 Northwest Nazarene   2:04.00    2:04.75
 18 Neil Easter                  Northwest Nazarene   2:05.00    2:07.66
 19 Justin Webb                  Northwest Nazarene   1:56.00    2:08.76
 20 Luke Hetrick                 Northwest Nazarene   2:04.00    2:09.76
 21 Josh Merioles                Northwest Nazarene   1:57.00    2:09.96
 22 Caleb Reynolds               Northwest Nazarene   2:07.00    2:12.41
Men 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Trac Norris                  Utah Valley          4:12.70    4:14.03
  2 Quinten Hennekam             Boise State          4:14.00    4:18.63
  3 Jared Keller                 Utah Valley          4:20.43    4:20.26
  4 Andrew Niccoli               Utah State           4:24.00    4:22.24
  5 Jason Lynch                  Utah Valley          4:24.98    4:23.21
  6 Aaron Clements               Utah State           4:23.03    4:23.58
  7 Jacob Buhler                 Utah Valley          4:25.18    4:25.63
  8 Chris Brower                 Utah Valley          4:29.57    4:25.68
  9 Austin Edwards               Boise State          4:19.00    4:27.02
 10 Spencer Evensen              Utah Valley          4:31.77    4:28.99
 11 Dominic Bolin                College of Idaho     4:26.00    4:29.57
 12 Hunter Hays                  Cal St. Northridge   4:23.45    4:30.80
 13 Ethan Slight                 Boise State          4:23.20    4:32.53
 14 Justin Webb                  Northwest Nazarene   4:25.00    4:32.64
 15 Brian Bragg                  Eastern Oregon       4:30.00    4:33.33
 16 Seth Gutzwiller              Utah Valley          4:30.95    4:34.63
 17 Jason Hunt                   College of Idaho                4:36.15
 18 Dale Golding                 Utah Valley          4:30.00    4:37.79
 19 Luke Hetrick                 Northwest Nazarene   4:37.27    4:39.46
 20 Kiprotich Langat             College of Idaho     4:27.00    4:43.32
 21 Neil Easter                  Northwest Nazarene   4:34.57    4:45.54
 22 Alex Goold                   College of Idaho     4:29.00    4:53.82
 23 Joe Montoya                  College of Idaho                4:58.06
Men 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Sawyer Bosch                 Boise State          8:32.80    8:27.00
  2 Jeff Howard                  Boise State          8:32.00    8:34.36
  3 David McDonald               Ucla                            8:44.52
  4 Spencer Evensen              Utah Valley          8:47.99    8:44.71
  5 Justin Dean                  Eastern Oregon       8:45.48    8:45.68
  6 Greg Montgomery              College of Idaho     8:49.00    8:46.18
  7 Jacob Buhler                 Utah Valley          8:40.25    8:48.33
  8 Kevin Rosaaen                Boise State          8:38.00    8:49.12
  9 Kyle Moffit                  Utah State           8:49.93    8:52.73
 10 Jason Lynch                  Utah Valley          8:50.67    8:52.97
 11 JJ Burk                      College of Idaho     8:59.00    8:55.69
 12 Andrew Hugill                College of Idaho     8:59.00    8:56.29
 13 Juan Olea                    Cal St. Northridge   8:49.87    8:56.69
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....Men 3000 Meter Run
 14 Chris Brower                 Utah Valley          9:11.16    8:59.57
 15 Hunter Hays                  Cal St. Northridge   9:05.11    9:00.33
 16 Devin Pierson                Utah State           9:15.51    9:04.95
 17 Zach Wiles                   Boise State          8:50.00    9:06.41
 18 Terry Johnsen                Eastern Oregon       9:04.35    9:06.59
 19 Seth Gutzwiller              Utah Valley          9:15.45    9:06.67
 20 Jesse Baggenstos             Northwest Nazarene   9:05.00    9:07.82
 21 Mike Budge                   Utah State           9:04.98    9:10.39
 22 Paul Sartin                  College of Idaho                9:12.25
 23 Geoff Williams               College of Idaho                9:16.54
 24 Dale Golding                 Utah Valley          9:19.89    9:18.75
 25 Nate Lloyd                   Utah State                      9:23.46
 26 Matt Rankin                  Northwest Nazarene   9:23.56    9:32.68
 27 Alex Crystal                 Northwest Nazarene   9:39.83    9:46.81
 28 Joe Lovell                   Northwest Nazarene   9:48.00    9:50.60
 29 Cory Kniep                   College of Idaho                9:53.18
 -- Scott Foley                  Boise State          8:36.00        DNF
Men 60 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Kevin Craddock               Ucla                    7.88       8.01q  1
  2 Michael Woodham              Cal St. Northridge      8.31       8.33q  1
  2 Dylan Nielson                Utah State              8.09       8.33q  2
  4 Andrew Graham                Utah Valley             8.27       8.35q  2
  5 Kenneth Boggs                Utah Valley             8.42       8.47q  1
  6 Rolando Trammel              Boise State             8.80       8.58q  2
  7 Justin Tungate               Utah Valley             8.62       8.60q  1
  8 Owen Morse                   Cal St. Northridge      8.55       8.64q  2
  9 Levi Williams                Utah State              8.72       8.89q  1
 10 Drew Clarke                  Utah Valley             8.61       8.92q  2
 11 Chris Burr                   Utah Valley             9.07       8.99q  1
 12 Taylor Johnson               Utah Valley             9.11       9.21q  2
 -- Tim Steiglitz                Northwest Nazarene      9.03         FS   1
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Kevin Craddock               Ucla                    8.01       7.85   2
  2 Michael Woodham              Cal St. Northridge      8.33       8.26   2
  3 Dylan Nielson                Utah State              8.33       8.29   2
  4 Andrew Graham                Utah Valley             8.35       8.38   2
  5 Rolando Trammel              Boise State             8.58       8.48   2
  6 Kenneth Boggs                Utah Valley             8.47       8.54   2
  7 Justin Tungate               Utah Valley             8.60       8.55   2
  8 Owen Morse                   Cal St. Northridge      8.64       8.56   2
  9 Levi Williams                Utah State              8.89       8.96   1
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Men 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ucla  'A'                                         3:14.00    3:15.37   1
     1) Quentin Powell                  2) David Klarer
     3) Stan Griffin                    4) Maxwell Dyce
  2 Utah Valley  'A'                                  3:20.99    3:17.18   1
     1) Andrew Graham                   2) Justin Tungate
     3) Allah Laryea-Akrong             4) Mike Keith
  3 Boise State  'A'                                  3:16.00    3:17.21   1
     1) Paul Robertson                  2) Jeff Daw
     3) Michael Walrath                 4) Rolando Trammel
  4 Boise State  'B'                                  3:24.00    3:24.61   3
     1) Matthew Moyer                   2) Austin Edwards
     3) Quinten Hennekam                4) Dusty Klein
  5 Northwest Nazarene  'A'                           3:22.10    3:24.82   2
     1) Dan Hill                        2) Maurus Hope
     3) Mark Hanson                     4) Derek Sepe
  6 Eastern Oregon  'A'                               3:29.78    3:25.31   2
     1) Ryan Booth                      2) Carlos Quintana
     3) Jeff Roy                        4) Tyler June
  7 Ucla  'B'                                                    3:30.48   3
     1) Jonathan Simmons                2) Steve Norton
     3) Trent Perez                     4) Mark Weber
  8 College of Idaho  'A'                             3:26.00    3:30.72   2
     1) Andre Archer                    2) Sam Finch
     3) Dominic Bolin                   4) Nick Hampton
  9 Cal St. Northridge  'A'                           3:23.33    3:30.99   2
     1) Deleon Carter                   2) David Reid
     3) Adam Marvin                     4) Owen Morse
 10 Utah Valley  'C'                                  3:28.15    3:31.08   3
     1) Andy Mecham                     2) Taylor Johnson
     3) Brent Fogt                      4) Jorden Pope
 -- Utah State  'A'                                   3:20.23        DNF   1
     1) Armahd Lewis                    2) Mercer Owen
     3) Levi Williams                   4) Andrew Niccoli
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Clint Silcock                Utah State             2.20m      2.10m    6-10.75
  2 Thomas Johnson               Cal St. Northridge     2.12m      2.05m    6-08.75
  3 Kenny Millard                Utah Valley            1.99m      2.00m    6-06.75
  4 Scott Moake                  Utah Valley            1.95m     J2.00m    6-06.75
  5 Casey Parker                 Utah State             2.10m      1.95m    6-04.75
  5 Jonathan Clark               Ucla                   2.10m      1.95m    6-04.75
  7 Sterling Clegg               Utah Valley            2.00m      1.90m    6-02.75
  8 Owen Morse                   Cal St. Northridge     1.95m     J1.90m    6-02.75
 -- Itua Oiyemhonlan             Cal St. Northridge     2.04m         NH
 -- Eric Follet                  Utah State             1.85m         NH
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    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Casey DiCesare               Ucla                   5.20m      5.20m   17-00.75
  2 Scott DiCesare               Ucla                   4.90m      5.05m   16-06.75
  3 Eric White                   Ucla                   4.90m      4.75m   15-07.00
  4 Daniel Thompson              Boise State            4.74m     J4.75m   15-07.00
  5 John Johnson                 Utah State             4.90m     J4.75m   15-07.00
  6 Matt Todd                    Cal St. Northridge     4.91m      4.60m   15-01.00
  7 Brennan Turner               Ucla                   4.90m     J4.60m   15-01.00
  8 Philip Noble                 Utah State             4.60m      4.45m   14-07.25
  9 Matt Williams                Utah Valley            4.45m     J4.45m   14-07.25
 10 Jared Ray                    Utah Valley            4.55m      4.30m   14-01.25
 -- Anthony Orozco               Cal St. Northridge     4.90m         NH
 -- Bruno Bennett                Northwest Nazarene     4.00m         NH
 -- Steve Pierce                 Utah State             4.45m         NH
 -- Joshua Schroder              Cal St. Northridge     4.90m         NH
Men Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Reindell Cole                Cal St. Northridge     8.17m      7.34m   24-01.00
  2 Eetu Viitala                 Boise State            7.48m      7.29m   23-11.00
  3 Nelson Rosario               Ucla                   7.62m      7.13m   23-04.75
  4 Dean Swimmer                 Utah Valley            7.07m      7.08m   23-02.75
  5 Damian Szade                 Utah State             7.15m      6.95m   22-09.75
  6 Rolando Trammel              Boise State            7.06m      6.88m   22-07.00
  7 Larry Warren                 Eastern Oregon         6.60m      6.63m   21-09.00
  8 Owen Morse                   Cal St. Northridge     6.68m      6.22m   20-05.00
  9 Andre Archer                 College of Idaho                  6.14m   20-01.75
 10 Mark Hanson                  Northwest Nazarene     6.45m      5.60m   18-04.50
 -- Eric Fremd                   Cal St. Northridge     6.35m       FOUL
Men Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Zacharias Arnos              Boise State           16.01m     15.66m   51-04.50
  2 Jonathan Clark               Ucla                  15.77m     15.59m   51-01.75
  3 Awet Hagos                   Cal St. Northridge    15.04m     14.67m   48-01.75
  4 Steven Taylor                Ucla                  15.13m     14.53m   47-08.00
  5 Eric Fremd                   Cal St. Northridge    14.79m     14.12m   46-04.00
  6 Dean Swimmer                 Utah Valley           13.65m     14.07m   46-02.00
  7 Damian Szade                 Utah State                       13.99m   45-10.75
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Joe Canavan                  Utah State            17.04m     17.44m   57-02.75
  2 Mark Weber                   Ucla                  15.35m     16.40m   53-09.75
  3 Bo Taylor                    Ucla                  17.36m     16.39m   53-09.25
  4 Chase Sexton                 Boise State           16.57m     15.88m   52-01.25
  5 Spencer Hall                 Utah State            16.19m     15.60m   51-02.25
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  6 Alex Butler                  Cal St. Northridge    16.76m     15.03m   49-03.75
  7 Jordan Fenters               Northwest Nazarene    14.40m     14.40m   47-03.00
  8 Chris Dilley                 Eastern Oregon                   14.28m   46-10.25
  9 Daniel Cruz                  Utah State            15.71m     14.25m   46-09.00
 10 Andy Munsy                   Eastern Oregon        13.48m     13.64m   44-09.00
 11 Diego Estrada                Northwest Nazarene    12.64m     12.27m   40-03.25
 12 Zach Lovell                  Northwest Nazarene    11.90m     11.33m   37-02.25
 13 Elmer Williams               Northwest Nazarene    12.80m     10.54m   34-07.00
 -- Derek Cooper                 Cal St. Northridge    19.11m         ND
Men Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Trevor Kraychir              Boise State           19.79m     19.12m   62-08.75
  2 Joe Canavan                  Utah State            18.16m     18.55m   60-10.50
  3 Alex Nelson                  Boise State           17.93m     17.95m   58-10.75
  4 Chris Dilley                 Eastern Oregon        17.35m     17.73m   58-02.00
  5 Daniel Cruz                  Utah State            17.46m     17.40m   57-01.00
  6 Spencer Hall                 Utah State            15.99m     16.46m   54-00.00
  7 Tom Nagengast                Ucla                  16.44m     16.23m   53-03.00
  8 Mitch Wheelhouse             Eastern Oregon        15.00m     15.97m   52-04.75
  9 Andy Munsy                   Eastern Oregon        15.11m     15.27m   50-01.25
 10 Jordan Fenters               Northwest Nazarene    15.23m     14.14m   46-04.75
 11 Diego Estrada                Northwest Nazarene    12.90m     12.52m   41-01.00
 12 Elmer Williams               Northwest Nazarene    12.90m     12.34m   40-06.00
 13 Alex Eaton                   Northwest Nazarene    12.80m     12.14m   39-10.00
Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 John Strang                  Hpc Elite                 7.02   2    875
  2 Steven Piippo                Boise State               7.24   1    799
  3 Philip Noble                 Utah State                7.31   2    775
  4 Ryan Grinnell                Unattached                7.34   1    765
  5 Trent Perez                  Ucla                      7.42   2    739
  6 Kurt Felix                   Boise State               7.43   2    736
  7 Dustin Cloud                 Eastern Oregon            7.56   2    694
  8 Chandler Rieske              Utah Valley               7.64   1    668
  9 Tim Greene                   Northwest Nazarene        7.67   2    659
 10 Steve Pierce                 Utah State                7.70   2    650
 11 Sam Hawkins                  Utah State                7.74   1    637
 12 Asa Miller                   Eastern Oregon            8.04   1    548
 13 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene        8.14   1    520
Heptathlon: #7 Men 1000 Meter Run Heptathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Trent Perez                  Ucla                   2:40.48     868
  2 Chandler Rieske              Utah Valley            2:47.84     788
  3 Asa Miller                   Eastern Oregon         2:51.14     754
  4 Sam Hawkins                  Utah State             2:52.39     741
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....Heptathlon: #7 Men 1000 Meter Run Heptathlon
  5 Dustin Cloud                 Eastern Oregon         2:58.51     679
  6 Kurt Felix                   Boise State            2:58.69     677
  7 Steven Piippo                Boise State            3:00.24     662
  8 Steve Pierce                 Utah State             3:03.73     628
  9 Tim Greene                   Northwest Nazarene     3:06.29     604
 10 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene     3:06.52     602
 11 Philip Noble                 Utah State             3:07.08     597
Heptathlon: #5 Men 60 Meter Hurdles Heptathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 John Strang                  Hpc Elite                 8.34   2    898
  2 Philip Noble                 Utah State                8.80   1    791
  3 Kurt Felix                   Boise State               8.82   2    786
  4 Chandler Rieske              Utah Valley               8.94   2    759
  5 Dustin Cloud                 Eastern Oregon            9.07   1    730
  6 Steven Piippo                Boise State               9.08   2    728
  7 Trent Perez                  Ucla                      9.16   1    711
  8 Asa Miller                   Eastern Oregon            9.78   2    583
  9 Sam Hawkins                  Utah State               10.22   2    500
 10 Steve Pierce                 Utah State               10.57   1    438
 11 Tim Greene                   Northwest Nazarene       10.64   1    427
 12 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene       10.71   2    415
Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 John Strang                  Hpc Elite                1.99m    6-06.25    794
  2 Kurt Felix                   Boise State              1.96m    6-05.00    767
  2 Trent Perez                  Ucla                     1.96m    6-05.00    767
  4 Dustin Cloud                 Eastern Oregon           1.93m    6-04.00    740
  4 Steven Piippo                Boise State              1.93m    6-04.00    740
  6 Asa Miller                   Eastern Oregon           1.87m    6-01.50    687
  7 Chandler Rieske              Utah Valley              1.78m    5-10.00    610
  8 Philip Noble                 Utah State               1.69m    5-06.50    536
  9 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene       1.57m    5-01.75    441
  9 Sam Hawkins                  Utah State               1.57m    5-01.75    441
 11 Steve Pierce                 Utah State               1.54m    5-00.50    419
 11 Tim Greene                   Northwest Nazarene       1.54m    5-00.50    419
 -- Ryan Grinnell                Unattached                  NH
Heptathlon: #6 Men Pole Vault Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Trent Perez                  Ucla                     4.75m   15-07.00    834
  2 Philip Noble                 Utah State               4.55m   14-11.00    775
  3 Sam Hawkins                  Utah State               3.69m   12-01.25    533
  4 Asa Miller                   Eastern Oregon           3.45m   11-03.75    469
  5 Dustin Cloud                 Eastern Oregon           3.35m   10-11.75    444
  6 Chandler Rieske              Utah Valley              3.05m   10-00.00    369
  7 Steven Piippo                Boise State              2.95m    9-08.00    345
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....Heptathlon: #6 Men Pole Vault Heptathlon
  7 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene       2.95m    9-08.00    345
  9 Tim Greene                   Northwest Nazarene       2.45m    8-00.50    231
 -- John Strang                  Hpc Elite                   NH
 -- Kurt Felix                   Boise State                 DQ             Unsportsman like co
Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kurt Felix                   Boise State              7.20m   23-07.50    862
  2 Ryan Grinnell                Unattached               7.08m   23-02.75    833
  3 John Strang                  Hpc Elite                7.01m   23-00.00    816
  4 Trent Perez                  Ucla                     6.65m   21-10.00    732
  5 Philip Noble                 Utah State               6.40m   21-00.00    675
  6 Chandler Rieske              Utah Valley              6.27m   20-07.00    646
  7 Asa Miller                   Eastern Oregon           6.17m   20-03.00    624
  8 Steven Piippo                Boise State              6.10m   20-00.25    608
  9 Dustin Cloud                 Eastern Oregon           5.99m   19-08.00    584
 10 Sam Hawkins                  Utah State               5.72m   18-09.25    527
 11 Tim Greene                   Northwest Nazarene       5.71m   18-09.00    525
 12 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene       5.50m   18-00.50    481
 13 Steve Pierce                 Utah State               5.42m   17-09.50    465
Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kurt Felix                   Boise State             12.78m   41-11.25    654
  2 Steven Piippo                Boise State             12.67m   41-07.00    647
  3 Philip Noble                 Utah State              11.13m   36-06.25    554
  4 Ryan Grinnell                Unattached              11.03m   36-02.25    548
  5 Chandler Rieske              Utah Valley             10.84m   35-06.75    536
  6 Asa Miller                   Eastern Oregon          10.59m   34-09.00    521
  7 Dustin Cloud                 Eastern Oregon          10.42m   34-02.25    511
  8 John Strang                  Hpc Elite                9.90m   32-05.75    480
  9 Trent Perez                  Ucla                     9.79m   32-01.50    473
 10 Steve Pierce                 Utah State               9.27m   30-05.00    442
 11 Tim Greene                   Northwest Nazarene       9.26m   30-04.75    441
 12 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene       7.78m   25-06.25    353
 13 Sam Hawkins                  Utah State               7.67m   25-02.00    347
Men Heptathlon
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Trent Perez                  Ucla                               5124   10
  2 Philip Noble                 Utah State              4958       4703    8
  3 Steven Piippo                Boise State             4351       4529    6
  4 Kurt Felix                   Boise State             5346       4482    5
  5 Dustin Cloud                 Eastern Oregon          4600       4382    4
  6 Chandler Rieske              Utah Valley             4595       4376    3
  7 Asa Miller                   Eastern Oregon          4100       4186    2
  8 Sam Hawkins                  Utah State                         3726    1
  9 Tim Greene                   Northwest Nazarene      3218       3306
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 10 Stuart Montgomery            Northwest Nazarene      3260       3157
